
























　男性 8 名（20~30 代 2 名、40 代以上 6 名）
　女性 8 名（20~30 代 1 名、40 代以上 7 名）
【比較した 3つの紙コップホルダー】
　学生が作成した 3 つのデザインが違う紙コップホルダーについて嗜好を聞いた。




　A.	B.	C. の紙コップホルダーには、A. オーソドックスでかっちりとしたデザイン、B. 植物
文様のような曲線を多用したデザイン、C. アバンギャルド（前衛芸術）といわれるデザイン
というようにカテゴライズし、日用品の嗜好との傾向を比較してみた。結果、日用品の嗜好パ
ターンと一致していたのは、16 名中 2 名のみであり、これはどの提示方法（写真、機能付加
写真、 3 D プリンタ）であっても同等割合でしかなかった。
【仮説 2】提示方法によって、選択デザインのパターンが変わるのではないか





　2）から 3）の提示方法、すなわち、 3 D プリンタで実際に物質化した紙コップホルダーを
提示した場合、選択順番が変化したものとそのままだったものは、8 名づつであった。変化し
たものは女性に多く、8 名中 5 名、男性では 8 名中 3 名であった。
表 1　アンケート結果
ID 1）順 得点 2）順 得点 3）順 得点 嗜好
1 3 1 2 8 10 10 3 2 1 8 9 10 3 2 1 5 7 10 女 40 上 3 2 1
2 1 2 3 8 7 6 3 2 1 6 7 8 3 1 2 6 7 7 女 40 上 1 2 3
3 2 1 3 7 9 5 1 2 3 7 6 4 3 1 2 5 8 6 女 40 上 1 3 2
4 2 3 1 8 4 9 3 2 1 6 7 8 3 2 1 7 7 8 女 20-30	 1 2 3
5 2 1 3 7 9 6 1 3 2 8 8 8 3 2 1 9 9 9 女 40 上 1 2 3
6 3 1 2 7 10 8 2 1 3 8 10 6 1 2 3 10 8 5 女 40 上 2 1 2
7 3 1 2 5 10 7 3 1 2 5 10 7 2 1 3 7 10 5 女 40 上 2 1 2
8 1 3 2 10 3 5 2 1 3 8 10 5 2 1 3 10 10 5 女 40 上 2 1 2
9 3 1 2 5 8 7 2 1 3 6 9 3 2 1 3 7 8 6 男 40 上 1 2 3
10 1 3 2 7 4 5 2 3 1 6 2 8 2 3 1 6 5 7 男 20-30	 2 1 3
11 1 2 3 5 3 3 2 1 3 2 6 2 2 1 3 3 5 2 男 40 上 1 2 2
12 2 1 3 7 8 5 1 3 2 8 5 6 1 3 2 8 5 6 男 20-30	 2 1 2
13 2 3 1 5 4 8 3 1 2 5 6 5 2 1 3 7 5 4 男 40 上 1 2 3
14 2 3 1 6 5 7 2 3 1 6 5 7 3 2 1 5 6 7 男 40 上 2 2 1
15 1 2 3 10 9 7 2 1 3 9 10 7 1 2 3 10 9 4 男 40 上 1 2 3
16 3 1 2 8 10 9 3 1 2 8 10 9 3 1 2 8 10 9 男 40 上 3 2 1




































1．	紙コップホルダーをデザインした写真 A,B,C が掲示されています。好きな順に 1，2，3 の順番をつ
け、また、10 点満点で何点に評価するかを記入してください。
 A B C 
　　　好きな順（1 が上位）		（										）							（										）					（											）
　　　得点（10 点満点中）		【							　点】			【							　点】　【							　点】
2．	実際に紙コップをホールドした写真 A,B,C が掲示されています。好きな順に 1，2，3 の順番をつけ、
また、10 点満点で何点に評価するかを記入してください。
 A B C 
　　　好きな順（1 が上位）		（										）							（										）					（											）
　　　得点（10 点満点中）		【							　点】			【							　点】　【							　点】
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